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$P$ $\theta$ , , $4\pi\cross(\theta/2\pi)=2\theta$
: $|ABC|=\angle A+\angle B+\angle C-\pi$ .
$A,$ $B,$ $C$ $A^{*},$ $B^{*}.,$ $C^{*}$ , $4\vee\supset$
$\Delta,$ $u,$ $v,$ $w$ $CA^{*}B^{*}$ $C^{*}AB$ $S$
$O$ , $\Delta+V$ $CAC^{*}B$ $2\angle C$
, $(\Delta+u)+(\Delta+v)+(\Delta+w)=3\Delta+u+v+w$ 3
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